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Abstrak 
EVALUASI KUALITAS PELAYANAN DAN KEBERADAAN LOKASI 
HALTE TRANS METRO BANDUNG (TMB) DI KOTA BANDUNG 
Oleh: 
Rifqi Kamaludin (1500067) 
Nandi 1) 
Hendro Murtianto 2) 
Trans Metro Bandung merupakan Bis Rapid Transit di kota Bandung yang secara 
formal dioperasikan pada bertepatan pada 23 September 2009. Trans Metro 
Bandung memiliki 5 koridor yang telah berjalan. Bis ini pula diharapkan hendak 
kurangi jumlah angkot serta pemecahan kemacetan di Kota Bandung. Salah satu 
aspek berarti layanan Trans Metro Bandung (TMB) merupakan tempat 
pemberhentian (Halte). Analisis tentang mutu pelayanan suatu halte berarti buat 
dicoba sebab secara langsung dialami oleh pengguna. Tata cara yang hendak 
digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif. Dimana data- data yang 
dibutuhkan merupakan data- data sekunder yang diperoleh dari instansi- instansi 
terkait serta literatur. Data- data tersebut diolah serta dianalisis dengan tata cara 
buffering melalui  Sistem informasi Geografis (SIG). Penelitian ini dimulai dengan 
penentuan kriteria pemilihan posisi halte bersumber pada Dephub tahun 1996. 
Berikutnya dicoba pengumpulan serta olah informasi spasial tiap- tiap kriteria yang 
diperoleh dari instansi- instansi terkait tersebut dengan menggunakan peta tematik. 
Pada penelitian ini proses pengolahan informasi serta analisis SIG memakai fitur 
lunak Arcgis 10 4. 1. Metode analisis informasi yang digunakan merupakan analisis 
deskriptif dengan memakai spss serta excel, serta analisis buffering ArcGis. 
Penemuan menampilkan halte Trans Metro Bandung tidak layak buat dipakai serta 
dalam kategori rendah. 
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Abstract 
EVALUATION OF THE SUITABILITY OF SHELTER TRANS METRO 
BANDUNG (TMB) LOCATION IN BANDUNG CITY 
By : 
Rifqi Kamaludin (1500067) 
Nandi 1) 
Hendro Murtianto 2) 
Trans Metro Bandung is a Bus Rapid Transit in the city of Bandung which was 
formally operated on September 23, 2009. Trans Metro Bandung has 5 corridors 
that have been running. This bus is also expected to reduce the number of public 
transportation and solve congestion in the city of Bandung. One aspect means that 
the Trans Metro Bandung (TMB) service is a stop (Shelter). Analysis of the service 
quality of a shelter is meaningful to try because it is directly experienced by users. 
The procedure to be used in this research is descriptive. Where the required data 
is secondary data obtained from related agencies and literature. The data is 
processed and analyzed by means of buffering through the Geographic Information 
System (GIS). This research begins with the determination of the criteria for 
selecting the position of shelter from the Department of Transportation in 1996. 
Next, we try to collect and process spatial information for each criterion obtained 
from the relevant agencies using thematic maps. In this research, the information 
processing and GIS analysis uses Arcgis 10 4 soft features. 1. The information 
analysis method used is descriptive analysis using SPSS and Excel, as well as 
ArcGis buffering analysis. The findings show that the Trans Metro Bandung shelter 
is unfit for use and is in a low category. 
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